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Balai Yasa Tegal yang berlokasi tidak jauh dari Stasiun Tegal atau Jl. Semeru Kota Tegal yang merupakan
bengkel kereta api PT.KAI yang akan dibuat sebuah video company profile secara Independent yang baik
dan memiliki nilai-nilai Sinematografi yang diperhitungkan sehingga dapat diterima semua lapisan
masyarakat dan menciptakan sebuah video profile yang mampu menyampaikan pesan yang terkandung
guna memperoleh respon yang positif dari semua pihak. Dalam pembuatan video profile  ini data dan
informasi didapat langsung dengan cara Observasi langsung ketempat yang terkait yaitu Balai Yasa Tegal
sebagai pusat pengambilan objek bangunan dan aktivitas di dalam Balai Yasa Tegal serta melakukan
wawancara kepada General Manager dan Manager per-bagian untuk meminta data dan ijin pengambilan
suatu objek dan juga sebagai narasumber yang dapat diperoleh data yang tepat dan akurat untuk
dipergunakan untuk membuat video profile. Untuk membuat video profile Balai Yasa Tegal ini menggunakan
Software Pinnacle Studio 14 Sebagai editing. Penyajian vdieo profile Balai Yasa Tegal mampu
memvisualkan fakta secara akurat sesuai dengan kenyataan, serta mampu memberikan pemahaman kepada
Audiens sehingga dapat digunakan sebagai media publikasi kepada masyarakat dan Balai Yasa Tegal
digunakan sebagai pengenalan sebuah perusahaan milik Negara dalam bidang bengkel kereta api yang ada
di Kota Tegal kepada masyarakat.
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Workshop Tegal is located not far from the station Tegal or Jl. Semeru Tegal is a railway workshop PT.KAI
be made a video Independent company profile is good and has the values ??Cinematography calculated so
as to be acceptable to all levels of society and create a video profile that is able to convey the message
contained in order to elicit a response positive from all parties. In making the video profile of this data and
information obtained directly by means of observations directly to the place associated namely Workshop
Tegal as making center building objects and activities in Balai Yasa Tegal and conduct interviews to the
General Manager and Manager of per-section to request data and permit retrieval an object and also as a
resource that can be obtained from the data that is precise and accurate to be used to create a video profile.
To create a video profile Tegal Workshop using Pinnacle Studio 14 Software For editing. Presentation Vdieo
profile Workshop Tegal able to visualize the facts accurately correspond to reality, and able to provide an
understanding to the audience so that it can be used as media publicity to the community and Workshop
Tegal used as the introduction of a state-owned company in the field of workshop trains in Tegal to the public.
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